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مصرف بیش از اندازه الکل به وجود آمده و باعث  بیماری کبد الکلی بیماری است که به دلیلمقدمه: 
از کبد چرب تا هپاتیتت الکلتی دتاد   ها را ای از بیماری طیف گسترده .شود آسیب رساندن به کبد می
زمتان هت  بررستی ارتر تیمتار  گیرد. هتدف در انتم ملال ته  سیروز و کارسینوم هپاتوسلوالر در بر می
 در موش سوری است. بدی القا شده توسط الکلسلنیوم بر سمیت ک نانوذراتو  متفورمیم
گرم از مزرعه دیوانات تهیه شتد و  03-52سر موش سوری نر در محدوده وزنی  03ت داد : هاروش
دیوان در هر گروه( تقسی  شتدند. گتروه اوآ آب مقلتر   6صورت تصادفی در پنج گروه مساوی ) به
لیتر بر کیلتوگرم و  میلی 03رصد  گروه سوم الکل د 03لیتر بر کیلوگرم الکل  میلی 03گروه دوم مقدار 
گترم بتر کیلتوگرم   میلی 5سلنیوم  نانوذراتگرم بر کیلوگرم  گروه چهارم ترکیب  میلی 033متفورمیم 
 5سلنیوم  نانوذراتگرم بر کیلوگرم و  میلی 033لیتر بر کیلوگرم و گروه پنج  متفورمیم  میلی 03الکل 
روز درنافتت کردنتد ب تد از آن  01لیتر بر کیلتوگرم بته متدت  میلی 03گرم بر کیلوگرم و الکل  میلی
فاکتورهای استرس اکسیداتیو  گیری اندازهها بیهوش و تشرنح شدند و نمونه کبد هر گروه جهت  موش
 و بررسی تغییرات پاتولوژی جدا شدند.
هتای افتزانش آنتزن ث نتانج نشان داد که استفاده از متفورمیم به همتراه نتانوذره ستلنیوم باعت نتایج: 
شتود. متی  آلدئیتد  دیمتالون  اکسیدان سوپر اکسید دنسموتاز  کاتاالز و گلوتاتیون و کاهش ستلح  آنتی
ستلنیوم  نانوذراتزمان متفورمیم و دهد که استفاده ه بررسی هیستوپاتولوژی در انم ملال ه نشان می
 شود.باعث بهبود ساختار کبد الکلی می
تواند در بهبتود بیمتاری کبتدی الکلتی از  سلنیوم می نانوذراتداروی متفورمیم به همراه گیری:  نتیجه
 طرنق کاهش فاکتورهای استرس اکسیداتیو و تخرنب زا در اندام کبد بکار گرفته شود.




Introduction: Alcoholic liver disease is a disease caused by excessive alcohol 
consumption and causes damage to the liver. It covers a wide range of diseases from 
fatty liver to acute alcoholic hepatitis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The aim 
of this study was to evaluate the effect of simultaneous treatment of metformin and 
selenium nanoparticles on alcohol-induced hepatotoxicity in mice. 
Methods: Thirty male mice weighing 25-30 g were prepared from the animal farm and 
randomly divided into five equal groups (6 animals in each group). The first group 
received distilled water, The second group received 10 ml / kg of 30% alcohol, The 
third group received alcohol 10 ml / kg and metformin 100 mg / kg, The fourth group 
received a combination of selenium nanoparticles 2 mg / kg, alcohol 10 ml / kg and The 
fifth group received metformin 100 mg / kg, selenium nanoparticles 2 mg / kg and 
alcohol 10 ml / kg for 14 days. The mice were then anesthetized and dissected, and liver 
samples from each group were isolated to measure oxidative stress factors and assess 
pathological changes. 
Results: The results showed that the use of metformin with selenium nanoparticles 
increases the enzymes superoxide dismutase, catalase, glutathione and decreases the 
level of malondialdehyde. Histopathological examination in this study shows that 
concomitant use of metformin and selenium nanoparticles improves the structure of 
alcoholic liver. 
Conclusion: Finally, it can be concluded that metformin along with selenium 
nanoparticles can be used as an adjunct in the treatment of alcoholic liver disease by 
improving oxidative and destructive factors in the liver. 
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